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入狱不超过 6 个月或罚款不超过 1 00
英镑或并罚
。
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责令具结悔过或处 1 00 元以下罚
2 4 2 《厦门大学法律评论》第 2 期
款
、
巧 日以下拘留
,
构成犯罪的
,
依法追究刑事责任
。
5
一
1 证人为国家工作人员有前款行为的
,
从重处罚
,
并建议主管部门酌
情予以行政处分
。
